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REPORTS 
G. W. Leibniz: Mathematiker, Naturwissenschaftler, Techniker 
Symposium on the Occasion of the Annual Convention of the Gesellschaft 
fiir Angewandte Mathematik und Mechanik 
Hanover, Auditorium Maximum of the Technische Universitiit, April 9-10, 1990 
Erwin Stein, Technische Universittit Hanover, and Albert Heinekamp, Leibniz- 
Archiv Hanover, organized a symposium together with an exhibition at the Uni- 
versity of Hanover on G. W. Leibniz: Mathematician, Natural Scientist, Techni- 
cian. The following lectures were delivered: 
ALBERT HEINEKAMP (Hanover): “Leibniz heute” 
HEINZ-JURGEN HEB (Hanover): “Erfindung der Infinitesimalrechnung” 
EBERHARD KNOBLOCH (Berlin): “Erste europtiische Determinantentheorie” 
HERBERT BREGER (Hanover): “Prinzipien der Naturforschung bei Leibniz” 
LUDOLF VON MACKENSEN (Kassel): “Die ersten dekadischen und dualen Rechen- 
maschinen” 
J~RGEN GOTTSCHALK (Hamburg): “Technische Verbesserungsvorschlage im 
Oberharzer Bergbau” 
MICHEL FICHANT (Paris): “Leibniz et la representation des techniques” 
DETLEF LAUGWITZ (Darmstadt): “Leibnizsche Prinzipien in der Nichtstandard- 
Mathematik” 
DOMENICO BERTOLONI MELI (Cambridge): “Leibnizian Physics: Some Historio- 
graphic Observations” 
N. JOACHIM LEHMANN (Dresden): “Neue Erkenntnisse tiber Leibniz’ Vier- 
Spezies-Rechenmaschine” 
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JEANNE PEIFFER (Paris): “Pierre Varignon” 
ERIC J. AITON (Manchester): “The Harz Project.” 
The first six speakers were concerned with the organization of the related 
exhibition on the same subject, which will be shown in Bonn and Gottingen, too. 
Their contributions are published in the catalogue of the exhibition “Gottfried 
Wilhelm Leibniz, Das Wirken des groBen Philosophen und Universalgelehrten als 
Mathematiker, Physiker, Techniker,” edited by Erwin Stein and Albert Heine- 
kamp. Hannover: Gottfried-Wilhelm-Leibniz-Gesellschaft, 1990.” 
Mathematical Sciences Past and Present 
300 Years of the Mathematische Gesellschaft in Hamburg 
Geomatikum, Universitiit Hamburg, Bundesstr. 55, 2 Hamburg 13, March 18-24, 1990 
An international convention was arranged on the occasion of the third centen- 
ary of the Mathematische Gesellschaft in Hamburg, organized in cooperation 
with the Departments of Mathematics, Physics, Computer Science, and the Com- 
puting Center of the University of Hamburg. The Mathematische Gesekhaft is 
considered to be the world’s oldest existing mathematical society: it was founded 
in 1690 by a group of masters of the Hamburg guild of mathematicians. 
The nine sessions included a session on History of Mathematics, which was 
organized by Jeanne Peiffer, Paris, and sponsored by the Hans-Schimank-Stif- 
tung, Hamburg. 
The following lectures, given in chronological order, were delivered: 
JEANNE PEIFFER (Paris): “Vom Rechenmeister zur Rechenmaschine und zur 
strukturellen Mathematik” 
PETER L. GRIFFITHS (London): “The Method of Evaluating Viscount Brounck- 
er’s Continued Fraction (1655) Has at Last Been Discovered” 
HANS-J• ACHIM H~PPNER (Hamburg): “Quasitopologische Begriffsbildungen bei 
G. W. Leibniz” 
ALEXANDER HALAMEISER (Moscow): “Leonhard Euler, Lebensweg und mathe- 
matische Leistungen” 
WOLFGANG ECCARIUS (Eisenach): ‘ ‘Widerspiegelt die Bezeichnung ‘Dirichlet’s 
Funktionsbegritf’ einen historischen Sachverhalt?” 
PETER M~~RSEPP, SR. (Tartu): “Der Astro-Optiker Bernhard Schmidt” 
PETER MOORSEEP, JR. (Tartu): “Methodological Foundations of Catastrophe 
Theory” 
